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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Waterville, Me . 
··· ··· .. .June. 27.7 ... l .940 .. . , Maine 
Date . 
N ame .... ...... ... -- Albert--·Gl-ayton .. stove_r .. .... ...... , ...... ............... . 
14 Hathaway st 
Street Address ....... ... .... ..... ........ . .... ....... .. ............ .... .......... .. ...... .. ..... .... .............................. .. 
Wat erville Me. 
City o r T own ..... ... .. .. . .. .. .. .. . . .. . ... .. .. . .... ........ .... ... .. .. . ... . .. . . . .. . ... . . . . . . . .. . . .. . .. ... ... . .. ....... .. . .... . ... .. . .. . .. ....... ....... .. ..... .. 
H ow long in United States ..... 3~ . . Y~-~ -~ ..... .. ...... .... ............ ... ... . .. How long in Maine .. 38 .!.~~r.~ ........... . 
Born in . ... . f~~.r.J.:l.tlY.~.~ ... ~ ~-~-- ~.8. ... ~• .... ~•.13.• . .. .... .. .. .. ..... .Date of birth ... ?.?.~ ... ~9 '. . -~~~~··· .. .. .. . 
If married, how many children ...... .'~~<> ........ ....... .. ............................. .. O ccupation .. .. :P.~~-~~~ ... .. ............. .. .. . .. 
N ame of employer . . ......... ~C>.@ .. ~-~O.P-4 .. ............. ..... ................... .......... .. ..... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .... ... re. ~P~f:' ---~-~, ... \~~~-~.! .Y.~~;l.~ ... .. ~.~-~-- - .......... ........... ........ ....... .... ... ...... ... . 
English ... .. .. ...... ......... . ... ..... ... Speak. ... .. Y..~ S. .. .. ....... .. .. .. .. .. R ead ... .. Y..~ .5..... ....... .... .. .. Write... . ."'!.~.~ .... .... ......... . 
O ther lan guages .. .... .. ................... .. .0..9 ...... ... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. ... .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 
H ave you m ade appl ication for citizensh ip? ...... .. ...... . Y.8.;!I .. .. ... .. .... ................ .... ........ ............................ .. ..... ...... . .. 
H ave you ever had mil itary service? .. ....... ...... .. ... . P..9. .. ................. .. ... ....... ....... ........ .. .. .. .. .... ... ......... ..... ................ .. 
If so, whm? ..... ..... ..... ................... .............. Whm~ci,,; : :;~,/-
Signature . ...... . .. .... .... .. .. .... . .. . . ((. .. ~~- -~ 
Whnes,,~ } j~~ ...... . 
